














































































































































くなる中、1945 年３月、南原は法学部長に就任した。その翌日、３月 10 日東京は未曽有の
大空襲に見舞われた。
この頃から東大法学部の教授を中心として終戦工作が始まった（丸山真男の回想によると










































































































































































































































































ヤ ス パ ー ス、 カ ー ル、『 大 学 の 理 念 』 森 昭 訳、 理 想 社、1955 年（Jaspers,Karl、Die Idee der 
Universität,Berlin/Heidelberg,1952.）。
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（MURAI Hiroshi）
南原繁の大学論−「大学憲章」研究へのアプローチ
